











     













































  2005 年 4 月 5 日《北京青年报》郭佳报道的《华夏文明看山西艺术文明
〈立秋〉立秋追思陈颙导演》认为：与其说《立秋》反映的是晋商荣辱，倒不
如说它反映的是山西大院中人性的觉醒和女人追求自由与幸福的权利。从这个
角度来说，戏中的女人的设置不仅是非常必要的，而且还相当的巧妙。  
  在民国氛围里，思想正在解构和重建。大院中的女人还是比较传统的。
“女人不得插手男人生意上的事”“女人的职责是守好这个家，让在外面奔波
的男人有个窝。”她们在深深大院为男人打理家园。男人可以出国留学、做生
意。女人却要被关在绣楼上等男人回来。绣楼因此成了大院女人生活的一个缩
影。老太太守了五年。凤鸣守了八年，嫁得还不是自己爱的人。瑶琴守了六
年，每晚数星星盼恋人归来。但文菲的到来带来了外面的冷酷和寒意，让大院
中三代女人的美梦落了空。老太太要个可以继承家业的孙女婿，在孙子被儿子
打跑之后，这种期盼就更强烈了。凤鸣希望自己的悲剧不要在女儿身上重演，
希望女儿能获得幸福。而瑶琴的下楼愿望也落空，父亲要她守一辈子的绣楼。
老太太总结得精辟，大院里的女人命苦。她们只是男人们的附属品，为她们的
男人活着。大院三代女性勾勒了一个时代的女性的命运。  
  这戏中的女人主要有四个：老太太、凤鸣、瑶琴、文菲。人物设置很有层
次感。老太太是一辈子生活在大院中的女人，代表着传统。凤鸣则是承上启下
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的女人，介在传统和变革之间。而瑶琴是正在做梦并将觉醒的女人。文菲则是
完全走向新世界的女人。这四个女人虽然不是主线，但是没有这四个女人，则
不足以成戏。这些女人推动剧情发展，让该剧变得丰满生动。  
  老太太是传统的女性，是马家最高的权威，掌管着马家大门小门所有的钥
匙。但是她不愿多管男人们的事，只想守好家，让出门的男人回来的时候能吃
好睡好。是个慈祥的老人，对儿孙疼爱有加。但是还是固守祖上留下的规矩，
比如虽然知道大院女人的苦，但还是逼得凤鸣和恋人分开，还是把孙女瑶琴锁
在绣楼。不过最后还是很开明的，允许孙女不裹脚，“小脚女人守绣楼，大脚
女人走天下”，放孙女到外面去打造自己的世界。当老太太启用地下金库来维
护“丰德票号”，心力交瘁在凳子上坐化时，全场静默。短短的时间里，老太
太带给我们很多感动。这样的老太太的离去，观众是多么的不舍。观众多么希
望老太太能有个四世同堂，儿孙绕膝的安乐晚年。  
  凤鸣是个温柔贤淑的女人，忍辱负重，任劳任怨，是中国传统妇女的完美
化身。当发现新郎不是等待八年的恋人，忍了，默默接受命运的安排。把爱情
的希望寄托在女儿身上。当女儿重蹈她当年覆辙时，她接近崩溃，“怕什么偏
偏来什么”，一句话包含着太多的内容。当年的自己，今天的女儿为什么都被
命运嘲弄？当丈夫怀疑妻子的心意时，她用一句“你说的是气话”把所有委屈
咽到肚子里。这样的忍让和包容是大家媳妇的风范，这样的女人才能将马家的
生活打理得井井有条。  
  瑶琴，马家女儿，温婉秀丽，被关在绣楼六年，数星星盼月亮等待恋人归
来。可盼来盼去，盼到的是恋人另有所欢的事实。待嫁的喜悦，一下子烟飞云
散，泣不成声，昏倒在地。最后在许昌仁和文菲的劝说下，走出马家大院，走
向外面翻天覆地的世界。大部分观众认为，瑶琴这个人物有点单薄，对关在绣
楼和走向外界的这一转变过渡得不是很够。有人甚至认为，应该让瑶琴疯了。
这关系到瑶琴是在等恋人还是在等下楼。若是等恋人，最后让她疯了也许更合
理。若是等下楼，那么瑶琴应该表现出对自由的强烈向往。而舞台上仅仅交代
了一封让她不要裹脚的信，说服力不是很强。  
  文菲，留洋归来女子，落落大方，和许昌仁是同学也是恋人。自由恋爱在
当时是一个新名词。对“父母之命，媒妁之言”的婚姻方式是一个极大的冲
击。她和许昌仁成双出现对马家来说是第二个霹雳。生意面临困境更多的是动
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荡时局造成的，而许昌仁的情变给马家在情感上造成了甚至比生意失利更大的
伤害。点红烛挂红灯的喜气洋洋被一阵窒息的沉默压住了。这是马许两家的恩
怨，这是三个年青人的纠葛。这样的情变对瑶琴是残酷的，可又何尝不是幸事
呢？这成了她逃出大院的直接原因。设想一下如果许昌仁娶了瑶琴，那么不过
是又成就了一个大院中的女人。瑶琴的出走有点娜拉出走的味道，在动乱年
代，出走意味着什么？让观众去想象。也许瑶琴会变成文菲。我们都祝福她成
为一个新新的独立女性，主宰自己的命运。  
  这四个女人让舞台充满了人性的温情，这是男性角色无法完成的工作。虽
然《认子》一出赢得好彩，很是感人，但是男人的感情表达太过激荡了，不如
女性角色表现来得自然和细腻。同时，女人擅长表达情感，而情感最易动人心
魄。情感戏最能激起观众广泛的共鸣。因此每部戏总少不了女人。女性角色的
成功意味着这部戏成功了一大半。《立秋》这部戏的成功就是个很好的范例。
 
